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1. Der Go-live der Alma Netzwerkzone und die Alma Gleichenfeier
Die Ablöse des Bibliotheksmanagementsystems Aleph durch das Nachfol-
gesystem Alma hält seit geraumer Zeit den Österreichischen Bibliothekenver-
bund in Atem. Seit dem Beginn der Implementierung im Jahr 2016 konnten 
etliche Meilensteine erreicht werden. Nach dem Umstieg der Bibliotheken 
der Kohorte 1 im Sommer 2017 stiegen im Frühjahr 2018 die Bibliotheken 
der Kohorte 2 auf Alma um und die OBVSG generierte aus der zentralen 
Verbunddatenbank die Alma Netzwerkzone. Anschließend wurden alle Al-
ma-Bibliotheken, die ja bis dahin als Stand-alone-Systeme von der Verbund-
datenbank versorgt wurden, an die neue Netzwerkzone angebunden.
Alma wurde damit zum zentralen System im OBV. Gemeinsam mit der 
Netzwerkzone bilden die 13 Institutionen, die bereits auf Alma umgestie-
gen sind, den Kern der neuen Verbundarchitektur. Mit dem Go-live der 
ersten Alma-Bibliotheken fiel auch der Startschuss für den Parallelbetrieb 
von Aleph und Alma im OBV. Das bisherige Aleph-Zentralsystem dient nun 
den Aleph- bzw. Alephino-Bibliotheken bis zu deren Umstellung weiterhin 
als Katalogisierungssystem und wurde dazu mit der Netzwerkzone gekop-
pelt.  Die Daten der Aleph-/Alephino-Bibliotheken werden über die so ge-
nannte Aleph-Bridge in die Netzwerkzone eingebracht.
Der Parallelbetrieb der Systeme Alma und Aleph bedeutet auch den 
Parallelbetrieb zweier verschiedener Datenformate: MAB 2 und MARC 21. 
Nicht zuletzt wegen dieser Formatänderung bleibt kein Bereich im OBV 
vom Systemwechsel unberührt. Der sogenannte MAB-MARC-Konverter 
sorgt dabei für die Datenkonvertierung zwischen den beiden Systemen. 
Gravierende Veränderungen erfahren auch die Services der OBVSG: an-
gefangen bei der Suchmaschine Primo über die Kataloganreicherung mit 
eDOC, den Nachweis von digitalen Publikationen mittels Visual Library 
sowie die Anbindung der Normdatenbank GND, um nur einige der betrof-
fenen Bereiche zu nennen.
Kurzum: Mit Alma wurde die Architektur des Österreichischen Biblio-
thekenverbunds komplett umgestaltet. Nun, acht Jahre nach den ersten In-
itiativen zur Systemablöse sind unter beachtlichem Einsatz aller Beteiligten 
die Bibliotheken des Verbunds mit Errichtung der Alma Netzwerkzone un-
ter einem neuen Dach vereint – und die nächsten Bibliotheken sind bereits 
mitten in den Vorbereitungsarbeiten für ihren Umstieg.
Um diese gemeinsame Leistung gebührend zu feiern, lud die OBVSG 
am 20. Juni 2018 zur Alma Gleichenfeier ein. Im wunderschönen, barocken 
Ambiente des Wiener Augartens stand ein Sommerabend ganz im Zeichen 
der kooperativen Erfolge des Österreichischen Bibliothekenverbunds.
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Vertreterinnen und Vertreter von Bibliotheken, die den Umstieg bereits 
vollzogen haben, sowie von solchen Einrichtungen, denen er unmittelbar 
bevorsteht, nahmen ebenso am Fest teil, wie eine Vielzahl an Kolleginnen 
und Kollegen, die sich in den Gremien und ExpertInnengruppen des OBV 
engagiert haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ex Libris, der Her-
stellerfirma von Aleph und Alma, mit denen die Zusammenarbeit in den 
letzten Jahren außerordentlich intensiv war, waren ebenso zu Gast wie Ver-
treter der Rechtskanzlei Freshfields, die den überaus komplexen Ausschrei-
bungsvorgang juristisch begleitet haben.
Die Eröffnungsrede der Alma Gleichenfeier hielt Wolfgang Hamedin-
ger, Geschäftsführer der OBVSG. Die weiteren Festansprachen hielten 
Ofer Mosseri, General Manager von Ex Libris für Europa, den Mittleren 
Osten und Afrika, Silvia Köpf von der Wirtschaftsuniversität Wien in ihrer 
Funktion als Managerin der Kohorte 1 und Peter Wanka als Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der OBVSG sowie Peter Seitz als Vertreter des Bundesmi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF).
Die Kolophonistinnen, vier junge Cellistinnen, erfreuten die Gäste mit auf-
geweckten Interpretationen von Josef Strauß und einem Stück von Georg 
Christoph Wagenseil.
Abb. 1: (v. l. n. r) Roland Rehberger (Ex Libris), Wolfgang Hamedinger (OBVSG), Ofer 
Mosseri (Ex Libris), Peter Wanka und Peter Seitz (BMBWF) (Foto: OBVSG/Marzena Wo-
lowicz)
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Abb. 2: Die Kolophonistinnen (Foto: OBVSG/Marzena Wolowicz)
Abb. 3: Die Alma Gleichenfeier im barocken Ambiente des Wiener Augartens (Foto: 
OBVSG/Marzena Wolowicz)
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2. ZDB im OBV: Beitritt der UB der WU Wien
Die Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien hat am 
18. Juni 2018 den Beitritt zum kooperativen ZDB-Modell im OBV erklärt. 
Die WUW wird die eigenen Titel mit dem browserbasierten System Web-
Cat in die Zeitschriftendatenbank einbringen.
Im Rahmen des 107. Deutschen Bibliothekartags in Berlin hat am 
13. Juni 2018 das ZDB-AnwenderInnentreffen stattgefunden, ein Tages-
ordnungspunkt wurde den WebCat-Anpassungen gewidmet. Die formu-
larbasierte Katalogisierung von Titeln soll 2018 überarbeitet werden und 
zukünftig auch die Anbindung von Normdaten und eine Kennzeichnung 
von RDA-Elementen enthalten. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Qualität 
der Daten, die via WebCat eingebracht werden, weiter zu verbessern.
3. Neue Leitung der Abteilung „Laufende Planung / Implementierung“
Mit 1. April 2018 hat Mag. Stefan Majewski die Leitung der Abteilung 
„Laufende Planung / Implementierung“ übernommen. Davor war er be-
reits als stellvertretender Abteilungsleiter tätig. Herr Mag. Majewski gestal-
tet die Ablöse des derzeitigen Bibliothekssystems Aleph maßgeblich mit 
und übernimmt die Verantwortung für seine Abteilung in strategischer, 
personeller und organisatorischer Hinsicht.
Mag. Majewski begann seine berufliche Laufbahn mit der Implemen-
tierung von Contentmanagement- und Backupsystemen für verschiedene 
akademische Websites. Danach arbeitete er als Research Assistant (IT) im 
FWF-finanzierten Projekt „Vienna-Oxford International Corpus of English 
(VOICE)“, wo er u.a. mit der Planung und Umsetzung der Softwarearchitek-
turen und Systemkomponenten betraut war. Weitere Stationen führten ihn 
als Software-Entwickler im Projekt „TextGrid“ an die Niedersächsische Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen sowie als Vertreter des österreichischen 
Teils des EU-Projekts „Data Service Infrastructures for the Social Sciences and 
Humanities“ (DASISH) an die Österreichische Akademie der Wissenschaften. 
Zuletzt oblagen ihm seit 2012 Projektmanagement und Planung des Projekts 
„Austrian Books Online“, des großen Google-Books-Projektes der Österrei-
chischen Nationalbibliothek. Mag. Majewski hat ein Studium der Anglistik 
mit Schwerpunkten aus Informatik und Soziologie absolviert.
Die OBVSG freut sich, für diesen wichtigen Posten einen ausgewiesenen 
Experten gewonnen zu haben und wünscht ihm und freilich auch sich 
selbst viel Erfolg auf dem ab sofort gemeinsamen Weg!
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